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Σε λίγο καιρό η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα καταργήσει το σύνορα των κρατών 
της κι έτσι ελεύθερα πλέον θα διακινούνται πολίτες, εμπορεύματα, υπηρεσίες 
και κεφάλαια. Από το 1985 οι υπουργοί Πολιτισμού άρχισαν να παίρνουν απο­
φάσεις και η Γενική Διεύθυνση των 13 να προωθεί προγράμματα συνεργασίας 
στους τομείς των βιβλιοθηκών. Η Ευρώπη των βιβλιοθηκών, πέρα από νέες τε­
χνολογίες, θα πρέπει να έχει και στόχους πολιτιστικούς (διατήρηση και ανάπτυ­
ξη της ποιότητας των συλλογών), επιστημονικούς (διάθεση της πληροφόρησης 
για την έρευνα), εκπαιδευτικούς (πρόσβαση στη γνώση που χρειάζεται για παι­
δεία), κοινωνικούς (στήριξη εθνικής κληρονομιάς). 
Αυτοί οι στόχοι, βέβαια, που για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται τις τεχνικές 
και την πληροφορική (τις νέες τεχνολογίες), παράλληλα απαιτούν την αλληλο-
γνωριμία των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της κάθε χώρας. Σ' αυτό το πνεύ­
μα οργανώθηκε το βιβλίο τούτο που πιστεύει ότι για να υπάρχει σωστή ανταλ­
λαγή, χρειάζεται πρώτα να υπάρχει γνώση της ιστορίας των δομών, των τρόπων 
λειτουργίας, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του κάθε μέλους. 
Μια ομάδα βιβλιοθηκάριων υπό το συντονισμό της Martin Poulain έβαλε σαν 
στόχο την παρουσίαση των δημοτικών - λαϊκών βιβλιοθηκών των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η επιλογή του είδους της βιβλιοθήκης δικαιώνεται 
από το σημαντικό ρόλο που παίζουν στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη 
της κάθε χώρας, αφού θεωρούνται, σύμφωνα και με τους διεθνείς κανόνες, υπη­
ρεσίες του κράτους προς τους πολίτες. 
Στις 12 χώρες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 1987 λειτουργούν 75.000 
βιβλιοθήκες, που διαθέτουν μια συλλογή βιβλίων που ξεπερνούν το 1,2 δισ. βι­
βλία, δηλαδή έχουμε μια αναλογία 3,8 βιβλία ανά κάτοικο. Στις βιβλιοθήκες αυ­
τές δουλεύουν 243.000 άτομα, από τα οποία 56.700 είναι ειδικευμένοι. Οι βιβλιο­
θήκες αυτές εξυπηρετούν πάνω από 74 εκατ. χρήστες, δηλαδή το 23% του πληθυ­
σμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (σύνολο πληθυσμού: 322 εκατ.). 
Για τις βιβλιοθήκες αυτές το 1985 για λειτουργικά έξοδα διατέθηκαν 4.447,9 ε­
κατ. ECU και 285,1 εκατ. ECU δαπανήθηκαν για αγορές. Υπολογίζεται ότι οι βι­
βλιοθήκες αυτές αγόρασαν πάνω από 16,5 εκατ. βιβλία. 
Οι εντυπωσιακοί αυτοί αριθμοί που αφορούν στατιστικά στοιχεία των 12 χω­
ρών δεν πρέπει να μας εξαπατούν και μια αναλυτική μελέτη μας δείχνει ότι η κα­
τάσταση των βιβλιοθηκών διαφέρει κατά πολύ από τη μια χώρα στην άλλη. Έτσι 
λογουχάρη οι δανέζικες βιβλιοθήκες δέχονται το 65% του πληθυσμού της χώρας, 
ενώ στην Ολλανδία τα ποσοστά πέφτουν στο 30%, στη Γερμανία το 10-15% και 
στη Γαλλία 17%. Αυτές τις επιμέρους αντιθέσεις και προβληματισμούς προσπα­
θεί να προβάλει το βιβλίο των Γάλλων βιβλιοθηκάριων. Για κάθε χώρα, μετά 
από μια σύντομη ιστορική εισαγωγή παρουσιάζονται οι δημόσιες βιβλιοθήκες 
και αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στον α­
ναγνώστη να έχει μια σφαιρική εικόνα των λαϊκών βιβλιοθηκών των χωρώ της 
Ευρωπαϊκής'Κοινότητας. • 
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